



Исходные 3-оксобутаноатсодержащие полиэфиры 5-7 были полу-
чены нагреванием ди-, три- или тетраэтиленгликолей 1-3 с циклическим 
аналогом АУЭ 4. Строение соединений 5-11 подтверждено данными 
спектров ЯМР 1Н, а поданда 8 также и данными рентгеноструктурного 
анализа. Синтезированные соединения 8, 10 и 11 были переданы на ис-
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Тиазолы проявляют различную фармакологическую активность. 
Среди них обнаружены антивирусные, жаропонижающие и антипара-
зитные препараты [1]. 
Ранее нами взаимодействием 2-амино-4-фенилтиазола, получен-
ного по известной методике, с сероуглеродом в щелочной среде, была 
синтезирована соответствующая соль дитиокарбаминовой кислоты, по-
следующее окисление которой иодом привело к получению N1,N2-бис(4-





В продолжение этих исследований, нами было изучено поведение 
дитиокарбаматных солей, полученных на основе 4-фенил-2-
аминотиазола в реакциях с алкилгалогенидами и ацилгалогенидами. 
Было установлено, что реакции протекают в мягких условиях с 
образованием соответствующих эфиров дитиокарбаминовых кислот. 
Реакцию проводили в спиртовой среде путем прикапывания 
алкилирующего или ацилирующего реагента к соли, полученной 
взаимодействием 4-фенил-2-аминотиазола с сероуглеродом. При 
проведении данной реакции нет необходимости в выделении соли 
дитиокарбаминовой кислоты, так как реакцию можно проводить in situ. 
Взаимодействие протекает при комнатной температуре, однако для пол-
ной конверсии реакционную смесь нагревали на водяной бане в течение 
1-1,5 часов. При добавлении ацилгалогенида наблюдался экзотермиче-
ский эффект. Контроль реакции проводили по ТСХ.  
Выходы продуктов составляют 72-86 %. Строение и состав синте-
зированных соединений доказаны с помощью элементного анализа и 
ИК-, ПМР- спектров. 
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Интерес к 1,5,3-дитиазепановым гетероциклам вызван возможно-
стью их практического применения в качестве фунгицидных и бактери-
цидных препаратов. Нами разработан новый метод синтеза практически 
важных N-циклоалкил-1,5,3-дитиазепанов, основанный на каталитиче-
ской реакции рециклизации 1-окса-3,6-дитиациклогептана с помощью 
